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诈骗罪 ) 的被告人都受领 (或骗
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厦 门大学 87 2#信箱
: 3 6 10 0 5
. 周永军
此 案 该 如 何





















19 9 5 年检察机关进行
T立案侦查
。
















全国人大常委会 199 5 年 2 月 28
日通过的(关于惩治违反公司法
的犯罪的决定 ) (以下简称 (决





















































较大的标准为 3 00 0 0一 30 00 0 0
元
,
数额 巨大的标准为 30 0 00 0
元 以 上
。
本案 的案发 数 额 为

































点的有关规 定 ; 新 ( 刑 法 》是
30 0 00一 30 0 0 00 元之间量刑三年
以下有期徒刑或拘役
,


































点 ( 即下限 )为 100 0 0 元
,
新 (刑
法 )的量刑起点为 3 00 0 0 元
,
本
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